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O. M. 2.577/64 (D) por la que se promueve a sti inme
diato empleo al Capitán de Fragata de la Escala Com
plementaria José López-Aparicio Giárcía.--Pági
na 1.363.
Destinos.
O. M. 2.578/64 (D) por la que se dispone pase a las
órdenes del Almiránte Jefe de la Jurisdicción C.pntral
'el Teniente de Navío (Er) don Jósé Estrán García
Verdugo.—Página 1.363.
Licencias para contraer matrimonio.
0. M. 2.579/64 (D) pór la que se concede licencia para -
*
contraer matrimonio al Teniente de -Intendencia don
Luis Vázquez de Parga y Rojí.—Página 1.363.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
0. M. 2.580/64 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios a los destinos que se indican los Sub
oficiales que Se relaciónan.—Página 1.363.
0. M. 2.581/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Escuela de Suboficiales el Subte
niente Condestable D. Manuel Losada Fernández. —
Página 1.363.
O. M. 2.582/64 (D) por la que se modifica en el sentido
que se indica la Orden Ministerial númer/o 2.414/64
'(D), de 27 de mayo último (D. O. núm. 122), que
afecta al Subteniente Condestable D. José María Casa
nova Blanco.—Páginas 1.363 y 1.364.
0..M. 2.583/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar destino de tierra el Brigada Condestable don
José Rodríguez Fraga.--.–Página 1.364.
O. M. 2.584/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Plana MAyo5- de la Agrupación An
fibia el Subteniente Torpedista D. Francisco Portilla
González.—Página 1.364.
0: M. 2.585/64 (D) por la_ que se dispone pase a- prestar
sus servicios al petrolero «Plutón» el Mecánico Mayor
-
de* primera D. Roberto Díaz_Valdomar.—Página 1.364.
O. M. 2.586/64 (D) por la que se dispone pálen a prestar
sus /servicios a los- destinos .que se indican los Sub
oficiales que se relacionan.—Página *1 364.
O. M. 2.587/64(D) por la que se dispone Se incorpore a
su nuevo destino el Brigada Mecánico D. Pedro Es
piñeira Purriños.—Página 1.364.
O. M. 2.588/64 (D) por la que se dispone cese en el
't
cargo de Secretario de la Oficina número 52 «Seguri
dad Interior y Contráincendios» del Servicio de Nor
malización Militar el Escribiente Mayor de _primera
D. José María Lladó Torrells.—Página 1.364.
o. M. 2.589/64 (D) por la que se dispone pase_al Polí
gono de Tiro de Fusil. del Departamento Marítimo de
Cádiz el Sahitario Mayor de prim.era D. Diego de la
Cruz Guerrero.—Página 1.364.
O. M. 2.590/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Prisión Naval de El Ferrol del Cau
dillo el personal de Celadores de Penitenciaría que se
cita.—Páginas 1.364 y 1.365.
O. DA'. 2.591/64 (D) por la que -se dispone pase a prestar
sus servicios a los destinos que se indican el personal
de Buzos que se resefía.—Página 1.365.
O. M. 2.592/64 (D) por la que se dispone quede asignado
a los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
del Arsenal de Las Palmas el Sargento primero Buzo
D. Rogelio Soto Rodríguez. Pás.-,Tina 1.365.
Instructores.
O. M. 2.593/64 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Instructor en la E. T. E. A. el Electricista
Mayor de segunda D. Oscar Rodríguez Gon'zález:—Pá
gina 1.365. -
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Ayudantes Instructores.
O. M. 2.594/64 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.392/64 (D), de fecha 22 de mayo
de 1964 (D. O. 'núm. 121), que afecta al Mecánico Ma
yor de primera D. José Barcia Vigo.—Página 1.365.
Buceadores.
O. M. 2.595/64 (D) por la que se nombra Buceadores
de las aptitudes que se indican y en los buques que se




O. M. 2.596/64 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Brigada Es
cribiente D. Pedro Camila Anglada.—Página 1.365.
Bajas.
O. M. 2.597/64 (D) por la que se _dispone cause baja en
la Armada, por .fallecimiento, el Torpedista Mayor de
primera D. José Freire Ramos.—Página 1.365.
RECOMPENSAS.
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.598/64 (D) por la que se concede la- Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanca,
al Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Ríos Conde.—Página 1.366.
O. M. 2.599/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Comandante de Infantería de Marina D. Juan de
Dios .A.rta.tho Fernández.—Página 1.366.
14.
o. M. 2.600/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo, blanco,
al Capitán. de Infantería de Marina D. Pedro Requena
Ríos.—Página 1.366.
O. M. 2.601164 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Sargento primero de Infantería de Marina D. Isaac
Ruiz Rodríguez.—Página 1.366.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 2.602/64 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria a daña Elvira Masutier Díaz.
Página 1.366.
ORDENES DE- OTROS _MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de junio de 1964 por la que se dictan normas -
complementarias y aclaratorias del Decreto 145/1964,
de 23 de enero, relativo a nombramientos de personal
en los Organismos autónomos y Servicios administra
tivos sin personalidad jurídica.-1Página& 1.366 y 1.367.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILETAR
Orden de San Herrnenegildo. Orden de. 2 de junio
de 1964 por la que se conceden las condecoraciones
_pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.367 y 1.368.
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Orden Ministerial núm. 2.577/64 (D). Para
cubrir vacante producida con motivo del falleci
miento del Capitán de Navío de la Escala Comple
mentaria D. Gerardo López de - Arce y Martínez,
tercera del turno de amortización, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de ,30 de mayo
último y efectos administrativos de 1 del actual, al
Capitán de Fragata de dicha. Escala D. José López
Aparicio García, prialero en la misma que _se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
clon y Recompensas, debiendo quedar escalafo,nado
inmediatamente a continuación -del Capitán de Na
vío D. Agustín Rodríguez-Carreño Manzano.





Orden' Ministerial núm. 2.578/64 (D).—Se dis
pone , que el Teniente de Navío (Er) don José Es
trán García:-Verdugo 'cese en el- destructor Almi
rante Ferrándiz y pase las órdenes del Almirante
Jefe de la jurisdicción Central.
Este destine se Confiere con carácter forzoso.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.59/64 LD). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley- de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presi
dencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. a núm. 249), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del Carmen
Orive Aguirre al Teniente de Intendencia D. Luis
Vázquez de Parga y Rojí.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.580/64 (D). Se dis
pone que los SuboficiaWqs que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Subteniente Contramaestre D. José Fernández
Orjales.—Fragata rápida Relámpago.
Brigada Contramaestre D. Mario Feijoo Soijas.
Fragata rápida Intrépido.
Subteniente Condestable D. Félix Ruiz Manieva.
Fragata rápida Relámpago.
Sargento primero Condestable D. Juan Gómez
Vivancos.—Ayudantía Mayor del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo:
Sargento Condestable D. Máximo Alvarez Otero.
Fragata rápida Intrépido.
- Sargento primero Torpedista D. Juan Salcedo Fi
dalgo.—Servicios de Torpedos .y Defensas Subma
rinas de El Ferrol del Caudillo.
Sargento Torpedista D. Julio Talegón García.
Crucero Almirante Cervera.
_
Subteniente Electricista D. Rogelio del Río Ber
nardo.—Fragata rápida Relámpago.
Sargento primero Electricista D. José A. López
García.—Crucero Canarias.
Sargento prime,-r.o Radiotelegrafista Dr- Juan G.
Barbosa Antón.—Fragata rápida Intrépido.
Subteniente Escribiente D. Francisco Tenreiro
Germade.—Intervención del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Sanitario D. José Millán Váz
quez.—Fragata rápida intrépido.
Mecánico Mayor de primera D. Angel Pita Fer
nández.—Fragata rápida Rehfinpago.
Brigada Mecánico D. Leonardo Verdín Arias.—
Escuela de Mecánicos.
Brigada Mecánico D. Juan Montero Fernández.
Escuela de Mecánicos.




Orden Ministerial núm. 2.581/64 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Condestable D. Manuel -Lo
sada Fernández cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, a la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 4 de junio de 1964.
ExcmoS. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.582/64 (D).—Se mo
difica la Orden Ministerial número 2.414/64 (D),
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de fecha 27 de mayo último (D. O. núm. 122), que
afecta al - Subteniente Condestable D. José María:
Casanova Blanco, en el sentido de que pase desti
nado al minador Marte, • en vez de a la Escuela de
. Suboficiales, como en dicha Orden se reseñaba.
--Nladrid, 4 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.583/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efectb, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
prppuesto por el de Personal de este _Ministerio, se
dispone que el Brigada Condestable D. José Ro
dríguez Fraga cese en la situación de "disponible" a
las- órdenes de la Superior Autoridad de la Juris
dicción Central y pase a desempeñar destino de
tierra durante seis meses, como comprendido en la
norma 23 del capítulo II de. la Orden Ministerial
de 20 de junio-de 1950 (D. O. núm. 142), al térmi
no de los cuales deberá ser reconocido 'nuevamente
en el Sanatorio de Lbs Molinos.
Igualmente se dispone que- dicho Condestable
pase a prestar, servicio, con carácter forzosos, al Ramo
-de Armamentos del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, .5 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.584/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Minjsterial número 2.133/64 (D),/
de fecha 8 de mayo de último (D. O. núm. 109), en
el sentido de que el Subteniente Torpedista D. Fran
cisco Portilla González cese en el 'destino que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, a la Plana Mayor de la Agru
pación Anfibia, en vez de al Escuadrón de Aviones
Antisubmarinos HU-16B, corno en dicha Orden se
reseñaba.
Madrid, 4 de junio de 1964.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.585/64 (D).—Se 'dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Ro
berto Díaz Valdomar. cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, al petrolero Plutón.
Madrid, 9 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.586/64 (D).--Se (fis
_ pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan .y pasen a prestar sus servicios, con carác_
ter forzoso, en los.que al frente de cadá uno de ellos
se indican :
Subteniente Mecánico D. José Luis Conesa Ca
lomarde.—B. T. M.-5.
Sargento Mecánico D. Vicente López Lago.
Dragaminas Júcar.




Orden Ministerial núm. 2.587/64 (D).—Nom
brado por Orden de la Presidencia del Gobierno de
16 de mayo último, -como resultado de concurs con
vocado al efecto, Celador Instructor de primera clase,
Mecánico, de la Guardia Marítima de la Región
Ecuatorial el Brigada Mecánico. D. Pedro Espifieira
Purriños, se dispone su cese en el buque .petrolero
Plutón e incorporación a su "nuevo destino con ca
rácter voluntario.
Madtid, 9 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.588/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Arrnáda, se dispone que el Escribiente Mayor de
primera D. José 1Vlaría Lladó Torrells cese en el
cargo de Secretario de la Oficina número 52 "Se
guridad Interior v Contraincendios" del Servicio de
Normalización Militar, para el que fué nombrado
Por Orden Ministerial -número 2.645/61, de fecha
22 de ag.osto de 1961 (D. O. núm. 192).
Madrid, 9 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.589/64 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Almiran
te Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz disponiendo que el Sanitario Mayor de pri
mera D. Diego de la Cruz Guerrero cese en el Hos
pital de Marina de San Carlos y pase, con caráCter
forzoso, al Polígono de Tiro de Fusil del mismo De
partamento.
Madrid, 5 de junio de 1964._
Excmos. Sres.....
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.590/64 (D). Se dis
pone que el personal, de Suboficiales que a conti
nuación se reláciona cese en expéctación de destino
y pase a prestar su's servicios, con carácter forzoso,
a la Prisión Naval de El Ferrol del Caudillo :
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Sargento Celador de Penitenciaria Naval D. Lo
renzo G. Alonso -Sánchei.
Sargento Celador -de Penitenciaría Naval D. Ma
nuel Gómez Pérez.
Sargento.. Celador de Penitenciaría Naval D. José
Díaz Rodríguez.
Madrid, 9 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden ,Ministerial núm. 2.591/64 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que a pntirmación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y- pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Sargento primero Buzo D. Francisco Franco Gay:
cíá.—Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
del Departamento' Marítimo- de Cádiz.
Sargento Búzo D. Antonio Navarro Sien.—Ayú:
dantía Mayor del Arsenal de La • Carraca.
Madrid; 9 de junio de 1964.
Excmos. Sres.- ...
NIETO
Orden Ministerial- nú,m. 2.592/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe' del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que el Sargento primero Buzo
dotli Rogelio ,Soto Rodríguez, sin cesar en su actual
destino del Arsenal de Las Palmas, quede asignado,
con carácter permanente a los\Servicios de Torpedos
v Defensas Submarinas de dicho Arsenal.




Orden Ministerial núm. 2.593/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto•, de .c9nformichid
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio y por existir vacante en plantilla, se
((ispone que el Electricista Mayor de:segunda don
Oscar Rodríguez González , desempeñe en la
E. T. E. A. el cargo de Instructor, a partir del día
16 de mayo de 1964.
-




Orden Ministerial núm. 2.594/64 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.392/64 (D),
de fecha 22 de mayo de 1964 (I). O. núm 121), por
la crue se nombraba Ayudante Instructor del
C. A. S. I. del C. A. D. de El Ferrol del Caudillo
al Mecánico Mayor de primera D.. José Barcia Vigo,
en el sentid.° de que la. fecha de comienzo del citado
nombra.miento es la de 17 de agosto de 1963, en lu
gar de la de 17 de agosto de 1964, como en dicha
Orden se reseñaba




Orden Ministerial núm. 2.595/64 (D).—Se nom
bra Buceadores de las aptitudes que se indican -yen
los buques que se reseñan a los siguientes Subofi
ciales :
Sargent6 primero Electricista D. Jesús Espada
Fernández.—Buceador de Combate en la frata Le
gazpi.
Sa,rgento iSrimero Mecánico D. José Freijomil Pé
rez.—Bitceador de Averías en la fragata Vicente Yá
ñez Pinzóft.
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Ruiz
Díaz.—Buceador de Averías en la fragata Vulcano.
•




Orden Ministerial núm.>2..596/64 (D). Como
comprendido en el apartado C) del ,artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), en relación coh lo dispuesto en la Ley de
.19 de diciembre de _1951 (lD. 0. núm. 291) y Orden
del Ministerib de Hacienda-de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo deterrninado
en la Orden de este Ministerio de ‘5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la apli
ación de los beneficios 'que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al Bri
gada Escribiente D. Pedro iGomila Angladal




Orden Ministerial núm. 2.597/64 (D). Causa
baja. en la Armada, por haber fallecido el día 27 de
mayo del corriente afio, el Torpedista Mayorl de
primera D. José Freire Ramos.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.598/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,de conformidad con lo informado por la Junta deClasificación y Recompensas y en atención a losméritos contraídos por el Comandante de Infantería de Marina D. Antonio Ríos Conde, vengo enconcederle la Cruz del Mérito Naval de segundaclase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 2.599/64 (D)---A pro
puesta del Inspector General del Cuerpo de Infante
ría de Marina, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y enatención a los méritos contraídos por el Comandan
te de Infantería de Marina D. Juan de Dios Arta
cho Fernández, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase don distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 2.600/64 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrufiación
Naval del Estrecho, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas
y en atención a -los méritos contraídos por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Pedro, Requena
Ríos, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.601/64 (D). Con
arreglo a lo que dispone el Decreto de 10 de mayo
de 1962 (D. O. núm. 112), de conformidad con lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Sargento priméro
de Infantería de Marina D. Isaac Ruiz Rodríguez
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, sin pensión, por su permanencia de
dos arios en los Territorios del Africa Occidental
Española, con arreglo a lo 'que dispone el artícu
lo 19, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1945.





Medalla de • SiOrimientos por la Patria
Orden Ministerial núm.. 2.602/64 (D). co
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden
rial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y vito el expediente incoado al efecto, de conformida
con la junta de Clasificación y Recompensas yAsesoría General de este Ministerio, vengo en coceder a doña Elvira Masutier Díaz la Medalla dSufrimientos por la Patria, como viuda del Cabprimero Radiotelegrafista de la Armada Miguel
pez Nogueras, fallecido en acto del servicio y ce440 estancias en Hospitales Militares. Concesión qullevará aneja el percibo de seis pesetas diarias,du
rante dichas hospitalizaciones, más 400 pesetas po
una sola.vez._




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentís-imos señores.:
Publicado el Decreto 145/1964, de 23 de enero
relativo a nombrafnientos de personal eh. los Or
ganismos autónomos y Servicios administrativo
sin personalidad j.urídica, se ha observado su efi
cacia, ya que la Comisión Superior de Persona
y la Liquidadora (le Organismos han tenido co
nocimiento por aplicación de sus disposicione
de un buen número de pazas vacantes die otras
tantas Entidades estatales autónomas, cuya pro-visión ha sido aconsejable acordar tenga lugar me
dian te concurso restringido _entre funcionarios de
Organismos que se encuentren en liquidación.La experiencia señalada justifica la convenien
cia del sistema que establece la disposición cita
da, que trata de evitar la entrada de nuevo per
sonal en la Administración institucional siempre
que exista otro con largQsr años de servicio, la
correspondiente preparación y experienCia admi
nistrativa que por supresión del Organismo en
que venía prestando servicios ha de cesar, con per
cepción de una indemnización -que supone;e1 con
siguiente quebranto del Tesoro y_ perjuicios parala propia Administración al prescindir de los ser
vicios de .personas que tenían demostrada su com
petencia y probada fidelidad.
Con' el fin de .encauzar en la forma más eficiente
!a actuación administrativa de los Organismos in
teresados, para la mejor aplicación y desarrollodel Decreto de referencia, a la vez que lograr la
correspondiente unidad en los criterios de selec
ción de esta clase de personal, se precisa dictar
normas complementarias y aclaratorias del mis
mo, por lo que esta Presidencia del Gobierno, ha
ciendo uso de la facultad que le concede su artícu
lo cuarto, ha tenido a bien disponer:
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Primero.—Cuando las circunstancias aconsejen
provi,sión mediante turno restringido de opo
ción o concurso entre funcionarios de Cuerpos
Carreras del Estado y empleados de Organis
o's que se 'encdentren .en liquidación, o .cuya
upresión fuese vcordada, las plazas que existen:
cantes en los Organismos autónomos y Servi
b administrativos sin personalidad jurídica, des
es de hecha la: reserva que corresponda a la
grupación Temporal Militar para Servicios Civi
la Comisión Superior de Personal, 'por dele
ción de esta—Presidencia del Gobierno, oída la
iquidadora de Organismos, procederá:
a) En los casos en que acuerde oposición res
ingida autorizará a la Entidad estatal autóno
a correspondiente para que pueda proceder a la
nvocatoria• de la misma. en el Boletín- Oficial del
lado, con sujeción a -las • normas -contenidas en
Reglamento General de Oposiciones y Concur
os, apr5bado por Decreto de 10 de mayo de 1957,
ebiendo formar parte del Tribunal que a tal efec--
o se constituya .un =funcionario en_ calidad de
ocal que represente a la Comisión Superior de
ersonal y a .la Liquidadora de Organismos.
Por el carácter de oposición restringida, los con
ursantes a la misma solamente quedarán obliga
os a justificar su condición de funcionarios de
uerposi ó -Carreras del Estado o ser empleados
e Organismos en liqtiidación, sin que pueda exi
rseles el pago de derechos de exámenes y, por
timo, las pruebas a realizar, ya sean teóricas o-.
rácticas,. no podrán ser 4uperiores a las que pue
n ser exigidas en oposición libre.
b) En los casós en que sé acuerde concurso
stringido, la convocatoria será acordada y publi
da en el Boletín Oficial del Estado, oída la Co
isión Liquidadora de Organismos, por -la Supe
or de Personal, la cju'e queda facultada para, en
Orden correspondiente, fijar los conocimientos
recis-os • que han de poseer- los concursantes, te
tendo en cuenta para ello la función que vayan a
llizar, así ,corno el baremo de -méritos que ha
rá de servir de base para la adjudicación de la
laza o plazas que por este sistema se convoquen.
Para la resolución de los anteriores concursos
designará en cada caso" un Tribunal,.que estará
nstituído por-un representante de la Entidad es
tal autónoma córrespond.iente, qúe _Actuará co
o P,residente; un representante del Departamen
miniterial- del que ella dependa y otro de la
misión Superior de Personal, y el Secretario
la Liquidadora de Organismos, que actuará
n voz y ;(0-to como Secretario . del expresado
ribunal.
Segundo.—En la resolución de las- oposiciones
tringidas se es-tará•a cuanto se dispone'en el
eglamento General de Oposiciones y Concursos,
en lo que se refiere a la resolución de los con
Irsos restringidos, el Tribunal elevará propuesta
ira la designación de los con-cursantes que hayan
!desempeñar las plazas por este sistema convo
Idas al Ministro del Departamento correspon
ente, y una vez haya sido aprobada se comuni
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cará. a la Comisión Superior de Personal, a sus
efectos,, y a la Entidad estatal autónoma que co
rresponda para que proceda a extender el nom.-
bramiento a favor de los concursantes 'aprobados,
quienes
• vendrán obligados a tomar posesión de
sus destinos en el plazo de treinta días, a partir
del siguiente al que se haga la notificación de .su
nombramiento, -si la plaza obtenida está radicada
en población distinta de la que estuviera destina
do en el Organismo suprimido del que proceda.
En otro caso, el plazo posesorio será de veinticua
tro horas.
Tercero.—Los empleados de Organismos en li
quidación _que obtengan su ingreso definitivo en
cualquier Cuerpo u Organismo del Estado, ya sea
por oposicióno concurso restringido, perderán/
el derecho a la. indemnización que por el Decreto
de supresión. del Organismo a que perteneciera se
_les reconocía, aunque después de obtenido dicho
ingreso renunciase en el plazo posesorio -a tomar
posesión de la plaza conseguida.
Cuarto.—Las dudas que puedan surgir como
consecuencia de la aplicación de los preceptos que
contiene la presedte Orden serán resueltas por esta
Presidencia del Gobierno, quien, en su caso, oirá
previamente a las Comisiones Superior de Perso
nal y la Liquidadora de Organismos.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento
demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 1964.
CARRERO
Excrnos. Sres. Ministros de los Ministerios Civi
les y Presidente de la Comisión Superior de
Personal y de la Liquidadora de Organismos.
(Del B. O. del Estado núm. _140, pág. 7.628.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo -de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican 'al personal -de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 195{1 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
